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uo tandem meo fato AA. faflum cfle di* 
cam , vt tum denique primum ftudiorum 
meorum fi uftumpublice caperem, cum eam 
duitatem, in qua viuerem, fqualor, lu&usque occuparet ? 
Huc ergo illae meae curae, illae vigiliae, illi labores 
mei ab ineunte aetate fufcepti reciderunt, vt non 
ante ex domeftica illa exercitatione & vmbratili hanc 
in lucem mea fe fc efferret oratio , quam IOANNES 
GVSZT1NIVS , Antilles prouinciae Nittrienfis , 
vir aetate noftra multis de cauflis admirandus, inter 
omnium lacrymaS, & complorationes efferretur ? O 
fpes hominum fallaces 1 o cognitiones inanes meae 1 
Ego enim in his bonarum artium ftudiis ea fpe fem- 
per verfabar, v t, cum incredibilem ex iis domi ca­
perem voluptatem, nunquam putarim , fi forte illa 
foras aliquando velut in aciem eduxiflem, cum eo­
rundem vfu moerorem vllum pofié coniungi. Nunc 
quoniam praeter fpem accidit, vt in ipfo extra pa­
rietes domefticos dicendi aditu ex occafu tanti viri, 
atque ex huius templi fqualore -, veftroque ifto luftu,
ac
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ac lacrymis, Illuftriffima, ac Clariffima Ecclefiae Nie· 
trienfis lumina, ceterique A A. & ciues optim i, tan­
tum dolorem mihi oblatum efle videam , v t iam 
ipfum animum meum ab his ftudiis , quibus ante 
hunc diem tantopere dele&abar, fentiam abhorrere: 
quid dicam , aut vnde exordiar, aut quid potiffi- 
mum in hoc antea non opinato m ih i, nunc autem 
etiam communi moerore proferam , non inuenio. 
Ita mihi & res plurimae, quas tenebam , & verba 
ipfa exciderunt.
Dicendum efl: enim de viro eloquentiffimo, 
& omni genere doctrinarum, & virtutum ornatiffi- 
mo : cuius neque res geftas, neque laudes litterarias 
quifquam omni cura] folutus, nedum moerore confe- 
£lus, non dicam exornare, fed enarrare pro digni­
tate pofiit. Dicendum eil de IOANNE GVSZTI- 
N IO , cuius nomen ipfum ob eas res, quae homi­
nem , hominem inquam, & Antiflitem ornant maxi­
m e , alii mirati funt, alii etiam form idabant: qui 
cum ampliflimas dignitates geffiflet, eum dignitates 
non fecerunt magnum, fed inuenerunt. Neque e- 
nim ille has confequutus eitet, nifi talis iam ante fü­
lltet, vt non tam illi hae dignitates, quas gefiit, 
quam ille his ornamento futurus videretur. Quam- 
obrem vereor, A.A. nc m ihi, de laudibus IOa N- 
NIS dicere inftituenti, idem accidat, quod pi&ori- 
bus illis, peregre conquifitis, accidit, qui eius vul­
tum coloribus cum in tabulis exprimere faepius cona­
rentur, operam perdiderunt: praefertim cum effinge­
re
re animi imaginem tanto fit difficilius, quanto ani­
mus ipfe praeftat corpori.
Eft tamen aliquid in hoc meo fiue m etu, fiue 
dolore, quod animum releuet, ac reficiat. Eft ipfa 
rerum celebrandarum magnitudo, cui oratio nulla 
par efte poteft. Eft deinde quoddam Romanos, ve­
teres illos, admodum antiquos, aemulandi in me 
ftudium. Apud quos illud in more füiíle accepimus, 
vt fi quis illuftris vir diem fuum obiiflet, elato ad fo­
rum cadauere, atque ad roftra collocato, a filio, fi 
quem ille moriens adultum reliquiftet, quamquam 
ad hunc potiffimum luftus omnis pertineret, tamen 
circumftante populo, funebri oratione laudaretur, a )  
Nam cum & in ea prouincia natus fim, quam IOAN- 
NES facerdotii vinculo fponfam habebat, & ille po- 
ftea me facris initiando quafi in lucem ediderit facer- 
do tem : puderet me profeilo , tanti patris filium, fi 
mea in eum pietas aut conflantia Romanorum, aut 
dolore vllo vinceretur.
Agam itaque iam , quod ftatui, animo con- 
ftantiore, &IOANNIS GVSZTIN1I obitu magnum 
antiftitem occubuifle, qua potero contentione, de- 
monftrabo: agam autem fic, ut omnes intelligant, 
hunc luftum, non ad nos tantum , qui in hac pro- 
uincia, cui ille praefliit , nunc habitamus, pertinere; 
fed per totam Hungáriám diffundi, ac dilatari. Sed 
cum multa fint, quae hominum aeftimatione magna 
putantur: eam ego hoc loco magnitudinem intelligo,
B quae
A ) P o ly b . L . V I. p . m . a t f »
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6quae vt infrequens , ita fola homine digna eft , vi­
ris autem Ecclefialticis maxime neceiTaria; quam nec 
fortuna fibi attribuere, nec invidia m inuere, nec in- 
iuria vlla, aut vis aliqua tollere vnquam potelh Il­
lud contendo, IOANNEM  G VSZTINIUM  ma­
gnum fuilfe doftrina, magnum virtute: quibus ille, 
quali alis duabus inftruöus, ad facerdotium ampliffi- 
m um , & honores maximos euolauit. Cuius proin­
de m orte quantum virum amiferitis, cum non igno­
rem vos perlpicere, Illultriffime Domine Éledte Epi- 
fcope tanti antiftitis Vicarie Generalis, ceterique 
Cleri Nittrienfis optimates* quamquam noui fortitu­
dinem veltram , tamen ludium illum ex vultu, oculis­
que veltris emmpentem non m iror, vefttamque hanc 
in antiftitem veltrum pietatem tantam , quantam Ia- 
ci-ymae fellantur ; etiam laudo. Sed quoniam hi 
ipfi vultus, quos praefertis, me communis etiam i- 
dentidem admonent calamitatis, vocemque in dicen­
do mihi praepedire nituntur: aut hinc m e, quaefo, 
antequam ad propofitum venio , abire finite, aut do­
lorem hunc veltrum anim o, pro vefira virtute, com­
primite. Adelte itaque animis & vos, & ceteri A. A. 
mihique, polita tantifper moeiUtia, & mutatis vulti­
bus, ad dicendum animos addite-
tque ve a a do&rinae laudibus ordiar : pri­
mum eafiiit IO AN N I conflans, flabilisque vitae ra­
tio , quam P. Scipioni illi > qui primus Africanus di- 
ftus efl, fuifle a Marco Tullio pofi Catonem accepi«
otio-
mus, a ) vt nunquam minus otiofus effet, quam cum 
otioiiis effe videretur. Quidquid enim ei temporis ab 
occupationibus publicis reliquum erat, id omne in 
maximo lucro deputabat, neque inde aut ludis ali­
quid, aut obleftationibus illis, quas a multis tanto 
ltudio|appeti videmus, aut familiaritatibus vilis im­
pendebat: fed fiue domi effet, fiue iter faceret, flue 
deambularet, five valetudinis cauiTa ve£laretur,femper 
aut ipfe aliquid legebat, aut anagnoftem audiebat, 
aut ea , quae légidét, ipfe fecum commentabatur; 
atque haec quidem quotidie, & in multam no£fem. 
Tum autem iisdem de rebus, aliisque., quae in di- 
fputationem forte veniiTent, etiam cum pranderet, 
autcoenaret, ita libenter differebat, vt dubium re­
liquerit, reficiendine corporis, an alendae mentis 
caufläl coenaculo vteretur. Quod quamquam multi 
hodie im probant, & fortaife non fine cauffa impro­
b an t, quod de rebus ad hilaritatem compofitis in­
ter coenandum colloqui plurimum ad valetudinem 
conferre, auditione autem, ac difceptatione rerum 
fublimium, & feriarum illa non mediocriter labefa- 
flari videatur: tamen quoniam non curam corporis, 
féd animi, mentisque excolendae ftudium in 10AN- 
NE laudandum fufcepi, fatis haec ipfa etiam exerci­
tatio declarat, quantus in eo viro fuerit difcendi ar­
dor, qui fcientiae cauflk etiam pericula falutis fibi 
contemnenda putavit. Itaque ego illum Euclidi illi 
Megarenfi comparare foleo, qui cum ab Athenienfi- 
bus cautum effet, ne quis Megarenfium Athenas pe­
dem inferret; fin feciffet, comprehenfus fupplicio af­
fice-
é )  C ic . L . ΠΙ. O ffic. c . L
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8ficeretur: tamen ad Socratem , difcendi cauflá, no· 
fturno tem pore, m utata veile, etiam cum periculo 
capitis adibat, a .)
Hac igitur ta n ta , tam incredibili induílria, 
& afliduitate iludendi tantam fibi comparauit ΙΟΑΝΓ- 
N ES fcientiam , quanta cadere poteil maxima in ho­
minem & fummi ingenii, & maximi iudicii, & va. 
ftiflimae memoriae. Itaque eum iam pailim do£lum 
antiilitem omnes appellabant. Quo certe elogio 
neque m aius, neque illuftrius, neque praeilabilius ac­
cidere mortalibus vllum poteil. Illud enim demum 
eil maximum hominis ornam entum , quo ille a  bel- 
luis, brutisque animantibus longiflime receiTerit, a t­
que ad Deum immortalem proxime acceflerit; id 
quod vi intelligendi, plurimarum rerum cognitione 
exornata, continetur. Vnde eos, quos tales vide­
mus , etii forte illi a fortuna minus parati fin t, ta ­
men quafi deos quosdam terreilres fufpicerc , cete- 
risque mortalibus, quamuis fortunatiflimis, anteferre 
folemus.
In hac igitur tali difciplina domeilica IO A N - 
N ES affiduo veifatus in omni genere litterarum fa- 
crarum , & profanarum , in iure diu ino , & humano, 
in hiitoria facra , & ciuili, in Patribus Graecis & L a­
tin is , in Conciliis denique , & Theologicis, qua late 
p a te n t, difciplinis tantum profecerat, vt quoties his 
de iludiis diflercret ( differebat autem frequentiffime) 
omnes illae diuinae m entes, a quibus ifla Itudia to t
volu-
A )  A  G e lliu s  L .  V I .  c .  X .
voluminibus ad nos dimanarunt, in IOANNIS ani­
mum , tamquam in domicilium fuum com m iarade; 
ipfa vero ea , quae dofle, fapientcrquein quouis ha­
rum difciplinarum genere diceret , non tam ex illis 
dididdé, quam aut ex fe fe peperiile, aut diuinitus ac- 
cepifle, & quae aliquando légidét, non tam in me­
moriam reuocata proferre, quam aut de fcripto re­
citare, aut ex ingenio fuo tum primum expredä de­
promere videretur. Et quoniam varia eft, & multi­
plex easdem res proponendi, atque explicandi ra­
tio , & vt quisque, qui de eodem argumento verba 
faciunt, diicrtiilimus extitit, ita in laudis ordine ce­
teris anteponendus omnium fuffragiis iudicatur: pro- 
feflo in IOANNE GVSZTINIO tanta fuit femper 
in cogitando v is, tantum , tamque maturum & fub- 
aftum in faciendo rerum ordinatilTime dicendarum 
deledu iudicium, tam in explicandis iis , quae ani­
mo concepidét, prom pta, & concinna , atque ad 
omnes didérendi leges exafta oratio, due latiné il­
lum, due hungarice loqui oporteret, vt tum etiam, 
quum maxime ex tempore loqueretur, nihil fortuito 
eum dicere, fed quaecunque d iceret, qui eum non­
dum nouerant, diu meditata omnia , & iam ante 
parata in medium afferre fufpicarentur.
Non dubito , AA. fore plerosque, non dico 
inuidos, qui femper alienas laudes, etiam quas ner 
gare non audent, tamen multis modis folent exte­
nuare ; fed eos etiam , qui optima mente praediti 
funt, fed cum IOANNE nunquam fuerunt, quibus 
haec eadem , quae ego praedico, m agna, atque in*
C cre-
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credibilia, & oratoria quadam potius vbertate di­
cendi exaggerata , quam ex vero d id a  videantur. 
N am  cum in hoc tam vario , ac multiplici ftudio , 
quale paullo ante commemoraui, tantam rerum lin­
gularum amplitudinem , ac difcendi difficultatem , 
quantam ineflé illis omnes d o d i fatentur, cum vnius 
hominis a e ta te , & cum ifta circumfcriptione huma­
nae mentis comparo : ipfe p ro fed o , haec eadem , 
quae dixi eg o m et, fi quemquam de aliquo praedi­
cantem ante audiflem, non vfque adeo ad creden­
dum facilem me futurum fuifle fa te o r , vt non ali­
quid ad veritatem fuperiedum pro oratorum licen­
tia efle putarem ; nifi ad perfuadendum grauis quae­
dam & indubitata ratio acceffiifet. Sed de IOAN- 
N IS  GVSZT1NII admirabili fcientia , eruditione 
m axim a, atque in explicandis fubitis quibusuis & 
fortuito oblatis quaeíHonibus eximia, & fummocum 
iu d id o , ac dodrinae fplendore coniunda celerita­
te quidquid adhuc d ix i, AA. me quidem , qui diffe­
rentem illum de rebus maximis faepius audiui, non 
folum augendae laudis gratia nihil dixiífe, fed ne 
pro dignitate quidem dixifle-, & immortalis viri lau­
des attigiife tantum , non exhaufifle ; leuiter aduin- 
brafle, non expreffifle, mihi ipfe teftis fum. Quod 
autem ad illos attinet , qui IOANNEM  nunquam 
audierant, fi, quod in re forenfi vfuuenit, idem mi­
hi nunc aut facere neceife eifet, aut licere t, v t i d , 
quod tantopere con tendo , teilium au do ri täte con­
firmarem: vterer grauiffimis, & multitudine infinitis 
clariffimorum tota Hungária hominum teftimoniis ,
qui­
l o
I I
quicunqife IOANNIS fermonibus , e re litteraria in­
cidentibus, vnquam interfuerunt.
Sed in re minime obfcura, & iam pridem o· 
mnium aures, atque animos peruagata, teilibusopus 
non habemus. Quid enim ego nouum, quid ante 
hunc diem vili non auditum adhuc commemoraui ? 
Ecquis enim locus in Hungária eil (nam huius tan­
tum regni finibus me continebo , nec in Italiam , 
aut in Hifpaniam excurram, vnde etiam nuper ab 
erudita quadam Societate litterae de reparandis 
bonis artibus , IOANNI GVSZTINJO inferiptae , 
in noitras manus inciderunt) quae tandem hic pro- 
uincia eil ? aut quae ciuitas, quod oppidum, quod 
templum, quod tribunal, quod forum, quae curia 
quo huius tam validae , tamque expeditae doilri- 
nae aut ipfa vis non perfuaferit, aut faltem fama 
non permanant ? Nifi forte Agria „ & Peilinum 
tam erant diffitae , & inacceflae , vt illae ne­
que GVSZTINIVM v iderin t, nec ad eas nomen 
tanti viri potuerit vnquam penetrare. Quarum 
illuilrium , & cultiffimarum duitatum altera 10- 
ANNEM a puero aluit, & liberaliter educauit; po- 
itea lingulare in eo ingenium, doélrinam, & virtu­
tem adm irata, ad praecipuos Ecclcfiae fuae honores 
euexit: a )  altera autem, quafi alterius aemula, 
cum illius in ornando tali viro omnem iam poene fa­
cul-
a)  A n n o  M D C C X L I. fa tt i is  e ft P a ro c h u s  M isko lc ien iis , & fim ul 
V ic e -A rc h id ia c o n u s ; a n n o  M D C C X L iV . fa& us P aro ch u s S k to r-lljh e ll·  
en f is , &  C an o n icu s  T i tu la r is : d e n iq u e  a n n o  M D C C X L V . refidens C a ­
non icus A grienfis.
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cultatem exhauítam eile cerneret; videret autem, 
eíTe in IO A N N E aliud quoddam praeterea fcientiae 
genus, quod noua ornamenta expofceret, quorum 
Agria conferendorum facultatem non habere t, iuris 
parrii peritiam lingularem; eodem adhuc anno a )  
IOANNEM  ad capeflendos nouos honores euoca- 
u it, aduenientem iiimma cum laetitia excepit, Prae­
latum Resriae curiae falutauit.
Hic iam ille tam illuftri, ac tam en , ob innu­
merabilem hominum iuris peritiiTimorum copiam , 
praecipiti iane, ac critico loco collocatus, atque in 
illa difeeptandorum iurium adyra admiffii;, quantam 
fibi brevi fcientiae, quantam prudentiae, & coniilii 
laudem com paran t: quoniam parem eius dignitati 
orationem non reperio , refles appello omnes illos 
grauiffimos fplendidiffimi illius ordinis patres confcri- 
p tos, qui tum in Regio illo iuilitiae fano, in illo con­
ciliandorum ciuium facrario, in illa inteilinae pacis 
tuendae , & confervandae a ra , quafi totidem ponti­
fices, e )  iudiciorum traftandorum poteflatem habue- 
runt. Itaque ex illo nobiliffimo totius Hungáriáé 
conuentu, quafi ex fonte publicae laudis, fama tam 
clari hominis omnium conuenarum vocibus, qua­
fi totidem riuis, per totam late Hungáriám di- 
manauit. A c, fi quid hoc etiam ad rem a t­
tinet commemorare, nos certe pueri, qui tempori­
bus illis Peitini in ludo , atque in pueritiae difciplina 
exercebamur, quamquam haec aetas adhuc, ob in-
fir-
a )  Scilicet M D C C X L V .
b )  V id . V a lc r . M ax . L .  II. c .  V .  $♦ II.
firmitatem , verae gloriae fplendorem pro eo , ae fe 
fe illa hab e t, non percipit; tamen fama , & celeri­
tate tanti nominis incitati, ad ea vrbis loca, qna 
GVSZTINIVM  percrebuiflet praeteriturum, perfae* 
pe confluximus, vt videre illum, quafi Platonem Sy- 
racufas cum Archidamo ingredientem poflemus,
Quantam igitur in IOANNE fuifTe doflrinam 
dicemus, qui tantam ab omnibus laudem, & nomi­
nis celebritatem reportauit? Nam deum immorta- 
fem ! vel haec fola patriae noftrae iura, quae iam 
plerisque ipia fua mole laborare videntur, quantos, 
quam perplexos, & falebris plenos recefliis habent? 
N ae ifta vel Carneadi negotium faceflercnt, quem 
tanta fuifTe memoria ferunt, vt omnia, quae legif- 
fet volumina , memoriter pofiét recitare, a )  Ve» 
fler nutus facit, A.A, vt agnofcere videamini, quis 
in hoc fludio fit labor. Quid autem ? appofite ad 
quamque cauflam his vti fcire, num facilius efie puta­
bimus? E t tamen, quoniam omnis difciplina, vtM . 
Fabius inquit, memoria confiat, b )  neC quantum 
quisque inclufus, ac meditans, & librorum copia 
circumfufus fcriberet, fed quantum memoria com* 
ple&eretur, tantum re vera fcirb putandus eft: dubi­
tare certe non pofliimus de IOANNIS GVSZTINII 
iuris (Cientia fingulari, qui in variis, & faepe difficil­
limis cauffis, & pro re na ta , & prompte, atque e 
memoria ad iuris patrii ratione tanta cum laude 
differebat, quantam alii plurimi, qui doctrinae fa-
D mam
A) M o rh o £  P ó ly k  lite r. L . Π. c. V I.
b)  Q u in u l .  L .  XI» lnllic» O ra t .  c . II·.
mám libris etiam editis quaeíiuerunt, e fuis pluteis, 
ac bibliothecis, in quibus fcribentes excubabant, 
colligere nunquam potuerunt.
N am  quid ego de IOANNIS dicendi v i, ce- 
terisque eius ftudiis, quae in orationis aditu com- 
memoraui, dicam? N o n  dicam aliud A. A. quam 
quod dixi tunc; fed neque poiTum. Summa enim 
haec omnia in IO AN N E fuiiTe deprehendo. Sane 
Girinchienfium a g e t, in prouincia Zemplinienfi, 
locaque circumiefta, quibus ille prim um , annis ab­
hinc quadraginta, admodum adolefcens, in re fa- 
cra curio additus fiiit, a )  cuius concionibus in illis 
terris tefta nobilium, & rufticorum, compita item , 
& fana feflarum a Romano fenfu alienarum, quin­
que propemodum annorum fpatio perfonabant, lo­
qui fi pollent; orationem meam non admurmuratio­
ne aliqua, fed contentis clamoribus comprobarent. 
Nam cum eam prouinciam a Gabriele E rdődy, an- 
tifi.ite Agrienfi, commemorabili pietate v iro , fibi 
mandatam, IOANNES denfis tenebris obfefläm, a t­
que inuolutam videret, quominus miferi hom ines, 
qui in iis locis degeban t, Romanae fidei lumen ab 
errorum caligine pollent fecernere: cumque eius fe- 
& ae, quae illic dom inabatur, quatuor, & viginti 
duces, ac magifiri numerarentur, qui alfiduis con­
cionibus populum ad conflandam impietatis excita­
rent :
a )  A n n o  M D C C X X X V IJ . e x  C a flo u ien fi C a p e lla n o  fa & u s  e f t Pa­
ro c h u s  in  G i r in c h , a e ta t is  an n o  X X V .  N a tu s  e n im  fu it  a n n o  M D C C X 1I. 
a . d . IX . K a l. D ecem b . S ta tu m  E cc le fia f ticu m  in g re f lu s  c f t  an n o  
M D C C X X I X .  in  A . D io ecefi A grien fi.
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rent: IOANNES prouinciam fuam íic obibat, vt & 
concionibus illorum intereflet, & fimul, atque illi 
concionari deíiflent, calente adhuc populo, quae­
cunque ab illis perperam di£Ia effent, noua, & ex- 
quifita oratione» ad hoitium etiam admirationem, 
confutaret. O rem his temporibus novam, atque 
inauditam! O dignum imitatione exemplum. Quam 
rem cum IOANNES adverfus homines nec indo&os- 
& omnia, quaecunque dicerent, facrarum dumta­
xat litterarum, & antiquitatum Ecclefiafticarum au- 
floritate pro more fuo confirmare nitentes, tam 
ftrenue gefferit, vt multos non folum plebeios, fed 
nobiles etiam homines ab erroribus, qui in eorum 
animis tam infederant, atque inueterauerant, ad ve­
ritatis lucem reuocarit: eritne quisquam, qui de illi­
us eximia iam tum dicendi facultate, expeditiflima 
facrarum litterarum cognitione, maxima Ecclefiafti- 
cae eruditionis copia audeat dubitare? Ille hoc fecif- 
fet? Ille cum do&iflimis hominibus, qui ad dicen­
dum parati femper veniebant, congredi ex tempore 
aufus ellet· nifi ad repellendam vim, quae Romanis 
factis afferebatur, idonea in promptu arma haberet? 
Temerarius fuit fcilicet; cuius fapientiam, virtutem, 
res geftas denique fummi homines maximis honori­
bus poftea cumularunt. His porro ille ftudiis prae­
ter cetera ( id enim viris Ecclefiafticis in primis cu­
rae efle debere, homo fapientiflimus exiftimabat) 
non ad tempus, fed ad extremum vsque vitae hali­
tum ita deditus fuit, vt eum nec rei familiaris cura, 
nec amicorum, vel calamitoforum hominum quoti­
dianae interpellationes, nec rerum gerendarum mul­
ti tu*
titudo ab iníHtuto auocaret; neque vero aut infir­
mitas corporis, aut morbus aliquis, aut aegritudo 
animi vnquam ita frangeret, vel debilitaret, v t non 
aliquid quotidie, quod ad incrementum facrae eru­
ditionis conducere videretur, aut ab aliis icriptum 
legeret, aut quod alii cum fruflu pollent legere, 
ipfe feriberet. Quare fi tanta fuit eius in iuuentute 
& dicendi v is , & facrae eruditionis pofleffio ta n ta , 
quantarn ede debuifie demonlhaui: quid de reliqua 
eius v ita , in tanta aifiduitate difeendi exercita, fta- 
tuendum fit, A.A. ipfi iudicate.
At etiamne argumentor ? Etiam ea in r e , ■ 
de qua dubium in Hungária nemini efiepoteft, con* 
ie&uras vllas confeftor? Idem enim, quod ego tan ­
ta  contentione iam pridem a g o , illa ip fa , quae 10- 
ANNES reliquit ingenii fui, fuaeque eruditionis mo­
numenta , etiam me tacente loquuntur, verfatur in 
oculis totius Hungáriáé de coelefti illo (alutis noftrae 
pane opus fane fpifliim, & magni laboris, quod ille 
eo potiffimum tem pore, cum Peftini publicis nego­
tiis dillineretur, noflurnis vigiliis elucubrauit. Quo 
in opere orationis ne patriae elegantiam primum, 
an reconditae doftrinae amplitudinem, an docendi 
vim , & claritatem m irere, difficilius erit ftatuere, 
quam illi fuerit opus tantum feribere. a )  Verfatur in
in
A )  O p u s  h o c ,  h u n g a ric e  i c r ip tu m ,  p ro d iit  in  lu c e iil  A g ria e  a n n o  
M D C C L IX . in  fol. in fe r ib itu r  a u te m . Üdvösség Mannája & c . D e  h oc  
o p e re  In n o c . D e feric iu s  e  S . P .  de h it . ac maiorih. Hung. Tom. V. 
Part. j y .  e* 20. »  D u m  h u iu sm o d i n a e n ia m  ,  in qu it ,  fu fp iran d o  feri- 
5, b im u s ,  p r o d i i t ,  a tq u e  ad  n o s  p e r la tu m  eft íp iífu m  V o lu m en  ad v e rfu s
e rro -
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manibus Cleri Nittrienfis eius Epiftola Paftoralis : 
a ) quae etfi mole multo eil m inor, tamen mea qui­
dem fententia non minus habet admirationis, quam 
opus illud exquifitum, ac per amplum: tum quod illa 
eruditione multa referta f i t , atque ita elaborata, vt 
non ad tempus, nec ad vnius prouinciae facerdotes, 
fed ad perpetuum omnium, qui curam factorum ha­
bent , documentum , feripta effe videatur: tum quod 
conferipta ab illo in mediis curationibus chirurgo­
rum , in grauiffima pcriculofilfimi vulneris trepidatio­
ne , in quotidianis icalpellorüm, & fpecillorum terro­
ribus, in maximis quotidianarum fefiionum Crucia­
tibus , in aifiduo denique hominum concurfiantium , 
& perftrepentium tumultu. Erat enim IOANNI mens 
ex illo genere magnarum, & áttentiífimarum menti­
um, quae nec rerum acerbarum expe&atione, nec 
praefente calamitate, nec clamoribus, ac ftrepitibus 
vilis perturbantur: cuimodi mentem olim Archimedi 
Syracufano, & C. Caelari, nuper autem Petro Re- 
mundo de Monmort, homini Gallo, fiiiííé legimus: 
quorum primus intentus formis geometricis, quas in 
puluerc defcripferat, in tanto tumultu, quantum ca­
pta vrbs in diicurlii diripientium militum ciere pote*
E rat,
j) e rro rem  iftum  (n e m p e  > q u o  n e g a tu r  reális p raefen tia  co rp o ris  Chri* 
j, fti in E uchariilia  )  v iri erudiciflim i IO  A N N IS  G V S Z T I N I ,  cu riae  
„  R egiae ex  P rae la tis  R e g n i prim i AiTeiToris, &  C an o n ic i A grienfis or*
„  natiífím i. Q u o d  o p u s  labo ra tiflim um  ,  ac lu cu len tis  firm am en tis  re -  
»  fe rtu m  i q u u m  v e rn acu la  lin g u a  c o n c in n a tu m  f i t ,  (p eram us f o r e , v t  
„  gen tis  no llrae  h o m in e s , in  p ro fu n d o  e rro ris  v e te rn o  p o fic o s , m o d o  
,1 oculos a p e r ia n t ,  illu d q u e  in te n ta  lec tio n e  e x p e n d a n t ,  ad  fanam  Vti«
„  q ü e  m en tem  &  v e r ita tis  ag n itio n em  reducar* „
a ) H aec  E p iitoU  e d ita  eft A g ria e  in  4 . &  T irn a u ia e  in 8« arino  
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r a t , prius enfem Romani militis perfenfit, quam vr- 
bem captam eiTe fenferit: a) alter autem elegantif· 
fimos illos de fuis bellis, ac praeliis commentarios 
inter armorum ftrepitus, in caitris, in diurnis , no- 
fturnisqae m otibus, & continua expe&atione hoiti- 
um confcripfiiTe, e)  tertius denique , mathematica­
rum difciplinarum peritiffimus, implicatiifima proble­
mata in maximo flrepitu, ac tumultu exfolvifle per­
hibetur. c) Hoc vnum interfuit, quod illi haec fa­
cerent , cum optime valerent; IOANNES , etiam 
cum aegrotaret. Quod quidem eius opufculum, ple­
num facrae eruditionis, ac fapientiae, cum non e 
penu libraria tum primum conquifitum ·, fed nullo li­
brorum auxilio, collatis tantum poilea paucis, quae 
ipfe inter multa e prifeis Patribus, non de re , fed 
de voculis dubitans , in aeitu feribendi profudiflet, 
totum e memoria IOANNIS incredibili facilitate 
natum f it , quemadmodum viri fumma auftoritate , 
fide , ac dignitate conipicui, qui feribenti aderan t, 
tellantur: mihi profe&o iam illud, quod Poetae pri­
mum finxerant , fapientiam , mufasque omnes matre 
natas eile memoria d) e fabularum prouinciis ad re­
gnum hiftoriae transferendum eile videtur.
Nihil dicam de grauiffimo illo fermone,quem 
IOANNES eo d ie , quo Nittricnfium Antiftes inau-
gura-
A )  L iv . L . X X V . c . 3 1 .
b)  S u cco n . in  lu i. c . 56. C ic . in  B ruc . c.
c )  W o lfF . PhyC  E m p . P a r . I. S e d .  3 . c . 1.
d )  Hefíoch T h e o g . V . 5 2 . &  v . 9 1  j .  feq . P lu ta r ,  d e  Educac. p . m . 
4 3 .  b . G eli. L . X l l l .  c . 8.
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gtiratus fu it, in hoc ipfo templo habuit, λ )  In quo 
lei mone ille non veteratoria quadam, aut calamiihis 
inufta vfus cft oratione ; fed quae nec a perlbna , 
quam fuftinébat, abhorreret, & argumento, quod 
libi lumferat, maxime conueniret. Et cum in ea ora­
tione Cleri Nittrienfis optim ates, paroeciarum cu­
ratores, nouitiosque ad officium fuum fungendum 
pro fua poteftate adhortaretur : ita fummi palloris, 
ac patris dignitatem temperauit, vt cum incredibi­
lem lenitatem aduerfus omnes adhiberet, tamen ne- 
cefläriae interdum oblitus non eilet feueritatis.
Vtinam A A. poilem hoc loco reliqua etiam 
ingenii, & eximiae eruditionis monumenta non fo­
kún commemorare, verum etiam oculis veitris legen­
da proponere. Neque enim diuina IOANNIS mens 
genere aliquo, aut numero rerum feribendarum con­
cludi , neque induftria in i is , quae iam recenfui, fi­
nem reperire, ac conquiefcere potuit. Multa funt 
praeterea ab illo & litteris mandata grauiter, & eru- 
ditiffime· explicata: quae tam en, v tapuddoftos ho­
mines, qui eum audierant aliquid moliri, maximam 
de fe expeilationem commouerunt, ita publicam lu­
cem, ob eius modeiliam lingularem , nondum vide­
runt. Quas quidem eius lucubrationes, quaecunque 
illae e flent, nemo · litterarum peritus, qui aut 
G V S Z T IN IV M  nouiifet , aut eius librum 
legiffet , multa doftrina , & eruditione illu-
ftres fore dubitabat: fed ■ quid illae potiffimum ar-
gu-
a)  A n n o  M D C C L X IV . K a l. la n .  E ft v e ro  h ic te rm o  ed itu s  S trig o - 
n ii eodem  a n n o ,  ty p is  F rancs A nc. R o y e r ,
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gumenti con tineren t, cum ipfe, vt erat vir magni 
iilentii, diligentiflime rem celaret *, animaduerti ad­
huc diuerfas a diuerfis ea de re faftas conie&uras. 
Multum enim ad laudem d ifcendi, & lcribendi in- 
tereil, in quonam rerum genere itudium vniuscuius- 
que occupetur, N am , vt fapienter ait Seneca, a )  
de illis nemo dubitau it, quin operofe nihil a g a n t , 
qui in litterarum inutilium itudiis detinentur. Equi­
dem memini IOANNEM  ante complures annos di­
cere inuentum e fle nefeio quem aduerfarium, qui fibi 
de opere illo diuino bellum facrum indixiflet. Po- 
ftea ex obfcuris quibusdam eius Termonibus co lleg i, 
eum de vindiciis cogitare. Fertur praeterea T heo­
logicum aliquod opus inilituifle feribere. [Atqui ipfe 
etiam in litteris, quas ad Innocentium Defericium , 
rerum Hungaricarum feriptorem clariffimum, dede­
rat b )  plenas iudicii grauiffimi, moliri fe opufculum 
quoddam fignificauit, in quo eius viri nomen exilie­
ret ad pofterorum memoriam fempiternam. De quo 
opufculo nobis coniicere tantum aliquid licuit, afle- 
qui nondum licuit. Illud iam certum , atque indubi­
tatum eil , pluriumque graviffimorum , & ornatiffi- 
morum virorum au&oritatibus, ac feribarum e tiam , 
quibus IOANNES ea in re vtebatur , teilimoniis 
confirmatum , eum hiiloriam Ecclefiailicam inde a 
primordio hungarice fcripfifle, fingulisque feculis do- 
élifíimas animaduerfiones adiecifle, quibus & ho­
diernos errores vetuitatis au£loritate refelleret, &
dogma-
a )  L ib . de h eu . vit. c. X III.
b) P e ftin i a n n o  M D C C L X . a.d. X I V .  K a l. A p r. E as  l i tte ra s  ty p is  
p u b licau ic  D e ie ric iu s .
dogmata , difciplinamque Romanam perpetua tra­
ditione ftabiliret. O codices illos toti Chriftiano 
o rb i, fed ncftris praefertim Hungaris expetendos ! 
O felices arcae, in quibus tantae ingenii & eruditio­
nis opes |delitefcunt! Infelices nos, qui carere illis 
tu a , IO A N N ES, morte debemus ! Vtinam aut fe­
rius nobis ereptus efles, aut tibi Deus eam mentem 
prius inieciflet, vt non ante quiefceres , quam tuae 
iftae dofiae vigiliae in noftrum commodum e fuis la­
tebris euigilarent! Illas quidem tecum em ori, tecum- 
que efferri non oportuit.
Sed quid ego lamentor? quid in communi 
ifto lu&u, quaii hic ipfe IOANNIS obitus per fenon 
fatis magnam caufläm dolendi habeat, ad augen­
dum dolorem ifta commemoro ? Praeftat igitur illi­
us orationis recordatione lenire hunc dolorem, 
quam IOANNES Agriae eo tempore, quando mu­
nus docendarum feueriorum difciplinarum in eius ci- 
uitatis lyceo viris Ecclefiaflicis primum mandaba­
tur, habuit, a )  fortuna ab interitu feruatam nuper 
ad me manu exaratam attulit. In qna tantus ineft 
& verborum fplendor, & fententiarum grauitas, vt 
nihil hoc in genere pofiit optari perfeftius. Equi­
dem cum eflet alioquin hungarice do&iffimus, quod 
nemo in Hungária natus igno ra t; cumque omnem 
Patriae eloquentiae vim , ac fplendorem fic poffide- 
ret, vt hanc quidem penitus exhaufifle, nullas vero 
praeterea litteras attigifle videretur: ipfe profe&o 
fibi hac vna oratione latina, quod dubium feciflet,
F vtro
a)  A n n o  M D C C L IV . N o n . N o u e m b .
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vtro genere dicendi eíTet valentior, de laude, quam
e litteris hungaricis iam partam habuit, plurimum, 
vt ita d icam , detraxit. Si tamen hoc libi detrahe­
re eft, in vtroque dicendi genere aequabiliter excel­
lere. Qua quidem oratione GVSZTIN1VS Cle­
rum Agrienfem, admotis veluti facibus, ad grauif- 
fimarum difciplinarum ftudium ita incendit, atque in- 
flam m auit, vt incendium illud, iam dudum excita­
tum , non modo ipla diuturnitate non m inuatur, 
fed maiora etiam in dies capiat incrementa. Ac 
ne illud vnquam reftingui pofiét, IO A N N ES qua 
r e , qua opera fua Angulari tam falutaribus flammis 
perpetua, eaque non contemnenda, quantum in fe 
era t, fubfidia ad cumulandam profufam Agrienfium 
antiftitum munificentiam adiecit.
E rat enim hoc in eo viro lingulare, vt non 
ipfe tantum, cum do&ilfimus eflet, omni genere 
fidentiarum ornatus vellet v ideri; fed alios quoque 
ad eandem gloriam adipificendam nunc monitis inci­
ta re t, nunc confiliis regeret, nunc opibus adiuuaret. 
Hinc exercendae in bonis artibus iuuentuti iu Gv- 
mnafio Nittrienli ampliflimum, & elegantiflimum 
theatrum , quod paucis ante annis gravi incendio 
cum maxima duitatis parte conflagrarat, a )  e ci- . 
ncribus 'fuis ad v itam , & fiplendorem priflinum re- 
uocauit, perennique fumptu conftabiliuit. b) Hinc
com-
a )  A n n o  fcilicec M D C C L X l.  a. d .  V II. Id . A u g .
b)  A d  g ra ta m  h u iu s  re i m e m o ria m  S ch o lae  P ia e  in  e o d e m  th e a -  
cro  p a r ie ti  m o n u m e n tu m  m a rm o re u m  in fe ri c u r a u e r u n c ; h a c  in feri- 
p tio n e .
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complures adolefcentulos, quibus res aut nulla, aut 
pertenuis ellet, ne egeílate a litteris arcerentur, 
vcftiendos curauit; atque vti tres, qui in fpem rei- 
publicae crefcerent, lingulis annis pofthac in perpe­
tuum veflirentur, fupremis tabulis prouidentiilime 
decreuit. Hinc animarum per (iiam prouinciam cu­
ratoribus, & praeceptoribus cunftis eorum inprimis 
adolefcentulorum, qui ad ludum conuenirent, ma­
ximam curam habendam eiTe commendauit, falubcr- 
rimasque leges ad bonam eorundem inflitutionem 
diftauit. a ) Hinc denique manabant voces illae, qui­
bus IOANNES vos, praeclariffimi iuuenes, Cleri 
Nittrienfis alumni, faepe hortabatur, vt diligenter 
iis ftudiis, quibus nunc operam datis , mentes, ani­
mosque veftros excoleretis. Quarum incitationum 
ille eo ipfo d ie , quo inauguratus hoc loco fuit, in 
grauiffimo illo, quem tunc habuit, fermone fecerat
ini-
Qvon. ISTHIC. BONIS. ARTEßVS.
ET IVVENTVTI. SCHOLARVM. PIARVM.
PRAEDATOR. IGNIS. ERlPVERAT. ’
DEDITISSIMA. REIPVB. AVGENDIS. ORM AMENTIS.
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I O  A N N I S .  G V S Z T I N I .
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A n n o  M D C C L X V I .
a )  E pift. Paft. P a r . Μ §. IX . &  X .
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initium ; a ) incitare autem v o s , quam vivere,, non 
prius deilit.
Sed ne lingularia ifta enumerando eo proue* 
hatur o ra tio , vnde non facile poffit exitum inueni- 
r e : quam tandem IO AN N ES praetermiiit vnquam 
occafionem, fi quid ei forte ad viros Ecclefiafticos 
vel fcribendum eilet, vel dicendum , quin continuo 
illa prae ceteris ftudia inculcaret, fine quibus hic or­
do iplendorem illum, quo in re publica facra cete­
ros ordines antecellit, tue ri, atqtie defendere mi­
nime poteft?  Itaque Sacrarum litterarum ftudium 
in primis com m endabat, fine quarum cognitione, 
a ie b a t, vanas futuras e a s , quascunque viri Ecclefi- 
aftici gereren t, dignitates; b) neque gregem  Chri- 
fli d u c i, ac doceri ab eo poife, qui non huius ftudii 
defiderio flagraret, c )  Tum autem afl ftudium facra*
rum
a )  N e m p e  in  eo  fe rm o n e  C le ru m  iu n io re m  h is v e rb is  f u i t  a lio - 
q u u t u s : „  A d v o s  d e m u m ,  filioli m e i ,  f p e s ,  &  p u p illa  fp o n fae  m e a e >  
„  a d  v o s  c o n u e r to r  - - - In  h o c  a e ta tis  v e f tr a e  v e r e  efH orefc ice ,  &  p u .  
„  r i ta te  v ita e  fu c c in & i,  ad  ea  f tu d ia ,  q u ib u s  v o s  d e u o u i ,  i n c u m b i t e · · - 
„  P r iu s q u a m  ad  fo le m ,  &  p u lu e re m  p ro d e a tis  ,  p r iu s q u a m  in  E cclefia 
„  D ei o s  a p e r ia t i s ,  (acris d ifc ip lin is  a n im u m  ex co lice . „
b) . In  S e rm . ad  C lc r. N i t t r .  , ,  S a p ie n t ia ,  i n q u i t ,  v o b is  e f t  necefla* 
y} r i a . re ru m  fcilicet f u b l im iu m , c o e le f t iu m ,  a e te rn a r u m  c o g n it io . · -  ·  
„  E t  v e r o  q u id  v o b is  p ro d e ru n c  h o n o ra ta  fu b fe llia , v u lg i a p p la u f u s ,  rc · 
„  ru m  c a d u c a ru m  a b u n d a n t ia ,  d e n iq u e  to t  R e u e re n c ia ru m  t i t u l i ,  fi in  
},  craiTa re ru m  d iu in a ru m  ig n o ra tio n e  v e r fe m u r?  - -  -  I ta q u e  filii d ile·
Ö if l ím i ,  p ra e c ip u a  m in if te rii m e i m e m b ra ,  n ece ffa ria  v o b is  eft re ru m  
„  d iu in a r u m ,  &  E cc le fia ftica ru m  ro b u f ta  c o g n i t io . , ,
c )  In  E p ifto la  P a ft. P ar. I. §. I. „  P r im u m  e f t ,  filii c a r i f l im i ,  in* 
„  q u i t  ,  fa c ra ru m  f tu d iu m  l i t t e r a r u m  ,  q u o d  v o b is  ,  t a m q u a m  praeci* 
n p u u m  p a fto ra lis  offic ii m u n u s ,  a f f id u u m  e ftc  d e b e t ,  a tq u e  p e rp e tu u m . 
„  N a m  fine fe rv e n ti  f tu d io  l i tte ra ru m  pafcere  g re g e m  C h n f t i ,  d u c e r e ,  
„  &  d o c e re  n e m o  p o te f t  „  & c .
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rum litterarum cognitionem Catholicorum dogma· 
tum , errorum item , & haerefum, Patrum denique, 
& Conciliorum neceifariam ede docebat, a ) Et cum 
non ignoraret» plerosque praematura fcientiae opi· 
nione a folido profeitu retardari: fane vir fapiens 
ea , quae dixi, cum praeciperet, non diflimulauit» 
iftam doflrinae laudem non leui aliquo íludin , fed 
improbo labore, & diuturna exercitatione ede com­
parandam , confiteri, b  )  Atque vt cos, quos affi- 
duitas ifta necedaria , & labor tantus ab his ftudiis 
deterret, ad ea nihilominus fecknda animaret, ac 
confirmaret: maximas, quae inde in nos deriuantur 
vtilitates; deinde illum ipfum, qui icientiis inert , 
fplendorem ; denique coniunflam cum illis,quae omne 
laboris taedium » ac moleftiam abftergeret, volu­
ptatem illis, homo peritirtimus medendi his fcientia- 
rum incommodis, proponebat* c )  Haec A A. tam
G appo·
a )  In  O ra t .  A griae  d id h :  „  C e r te  a u te m  ego  fa llo r ,  i n q u i t ,  auc  
p is d e m u m  v ir Ecclefiaftidus eft h a b e n d u s , q u i de re b u s  officii fui —* 
„  &  re f le  f e n t i r e ,  &  g ia u i te r  d icere po ffit i qu i d ogm atis  iacris litte r is , 
„  a u t  tra d itio n e  re u e la c i,  e r r o r u m ,  &  h a e re fu m , P a t r u m ,  &  C o n c i-  
„  lio rum  co g n itio n em  h ab ea t .* q u i v itia  p ro p u lfa re  ,  m o res  em en d a re  ,  
„  &  v tra m q u e  rem p u b licam  o rn a re  o p tim e  n o u e r it ,  „
b)  Ibid. „  Q u is  a u te m  n o n  in te llig it e iu sm o d i d o & rin ae  lau d em  
„  n o n  ex  im m a tu ra  fcientiae ' o p in io n e ,  n o n  ex  b reu i ( lu d io ru m  tiroci* 
„  n io  cfle p e te n d a m ; fed im p ro b o  lab o re  ,  d iu tu rn a  &  pub lica  ex e rc i- 
„  tacione e(Te c o m p a ra n d a m ? ,,
c )  Ibid. „  Q u is  au tem  tam  eft im p e r i tu s , q u i n o n  in te l l ig a t ,  
,, q u a n tu s  fit hodie  h a ru m  litte ra ru m  fp lcndor ,  q u a n ta  d ig n ita s?  q u is  
„  anim o n o n  c o m p re h e n d a t, &  m ax im as v tilita tes  ex  iis in  e a ru m  tra- 
„  f la to re m  d e r iu a r i ,  e x  v o lu p ta tem  incredibilem  ex  ea rum  (lud io  p e r- 
„  d p i ,  &  im m orcalem  nom in is g loriam  co m p arari?  * - - N e q u e  perci. 
„  m efeendum  eft v o b is ,  n e  auc lab o re  f ra n g a m in i , auc q u ie tis  ille c o
„  bris
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appofite ad confequendam ex litteris gloriam a ne­
mine pofle praecipi, nifi qui omnia in his peruefti- 
g a ta , atque explorata h a b e a t, eamque gloriam ipfe 
confequutus ia m , adeptusque fit om nino, norunt illi, 
qui non leuiter, & quafi in aedem Bonae deae , in 
ipfas fcientias introfpexerunt, fed ad earum adyta iam 
penetrarunt. Quamquam IOANNES aliam praeter­
ea ftudia promonendi reperit rationem plane fingu- 
larem. N am  pofteaquam faftus eft Nittrienfis Pon­
tifex , vt omnem Clerum fuum ad fcientiae lau­
dem non tam prouocaret, quam im pelleret, legem 
tu lit, v t i , quos ad populum quisque fermones dice­
re t , eos fcriptos m itteret delectis cenforibus.
E t miramur in hac Pontificatus Nittrienfis pro- 
uincia to t efle nunc viros & dicendi peritifllmos, & 
humanarum, diuinarumque rerum fcientia maiorem 
in modum exornatos , qui tantum in IO A N N E inci­
tatorem  , atque exftimulatorem na£U funt, qui eos 
non modo monitis ad haec ftudia prouocaret, fed 
& praeceptis v igere t, & ibo etiam exemplo inflam­
m aret ? O  diem illum nobis acerbum , quo tali au- 
f to re , ac magiftro priuati (iimus! E t v ero , fi, quod 
Democritus ille fiue Abderites, fiue Milefius dicere 
folebat, A )  oratio vmbra eft operis, & fermo quis­
que loquentis refert imaginem : quid aliud IO A N ­
N ES iftis commendandarum dilciplinarum fermoni-
bus,
„  b ris  c a p ia m in i. T a n ta  l iq u id e m  eft in  aflidu ii t a n ta r u m  r e r u m  tra -  
„  d a t i o n e  o b le & a c io ,  v t  e a ,  q u i  f r u u n c u r ,  ab  iis n e q u e  lab o ris  cae- 
„  d iu m  ,  n e q u e  v o lu p ta tu m  b lan d itia e  fe n c ia n c u r .,,  
a )  D io g . L ae rc . L . IX .  c . V II . §. $,
bús, iílis quotidianis monitis, iftis ftimulis, & prae­
ceptis agebat, quam fe effingebat, fui ingenii, fuae 
indufhiae, fuae doftrinae imaginem fpeflandam pro­
ponebat ; ipfe denique, qui, & quantus in regno fci- 
entiarum vir e fiet, declarabat ? Quodfi IOANNEM 
illum!, cuius cliens, cultorque maximus hic nofter 
ffiit, cui etiam fiatuam argenteam non minimi pon­
deris ! fuprcma voluntate dicauit, vel ex eo , quod 
frequentiffimc d iceret: filioli diligite alterutrum, a )  
incredibili caritate flagravifle, libentet agnofcimus: 
deIO AN N E G V SZTIN IO , etfi cetera nobis deef- 
fent argumenta, tamen vehemens illud alios ad fci- 
entias incitandi ftudium nos permouere debere t,v t 
fi in eo lingularem fuifle doflrinam minus credere­
mus , at certe fufpicaremur. Nunc quoniam innu­
merabilia funt praeterea cius ingenii, & eruditionis 
monumenta·, IOANNEM GUSZT1NIVM , antiffi- 
tem noftrum , magnum ffiifle doéhina fateamur 
oportet.
Quamobrem agite viri Hungari, qui Hungá­
riám ab exterorum criminationibus vindicandam vo­
bis fumfiftis, veftros commentarios ad repellendam 
a patria veflra accufationem de negleflu litterarum 
IOANNIS GVSZTINH praefidio communitote. Ha­
betis in illo Hungarum , quem tamquam murum ca- 
uillis exterorum opponatis. Habetis patriae veftrae 
hominem, qui, cum in maximis rerum aliarum occu­
pationibus tanta eflet & dicendi v i, & fcribendi fa­
cultate , & eruditione praeditus, dilcendi tamen cauf-
fa
b)  S. H iero n . C o m m e n t. in  E p ift. ad G a la t. L . 111. c, 6 .
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fa pedem ex patria nunquam extulit. Habetis ma.* 
giftrum , cuius ex vberrimis Termonibus multi doftif- 
fimi viri extiterunt. Habetis denique virum, quem 
veftrum a lii, cum adhuc viueret feriptis laudibus ex­
tulerunt ; a lii, idem fe fa&uros b reu i, promiferunt ·, 
in quo etiam m o rtu o , ad  fempiternam Hungari no­
minis in litteris g loriam , veftra exultare poifit ora­
tio. Itaque ille hoc fuo obitu vobis infinitam pro- 
pemodum matetiam feribendi, nobis lugendi reliquit.
Dixi de do& rina, AA. dicam deinceps de vir­
tute. Quae quanta in IO A N N E  G V SZT1N IO  fue­
r i t ,  dum recogito , videor mihi videre oceanum 
quemdam immenfum , & nullis finibus circumfcri- 
p tum ; in quem fi me femel dedero , haud fperem , 
mihi vlla reliqua fit inde enauigandi poteftas. Sed 
quoniam omnis illa mihi vitro iufcepta eft nauigatio, 
& non folum gubernandi navig ii, fed m oderanda­
rum Retiam tempeilatum , quae dicentem in altum 
poflent abducere, poteftatem omnem in arbitrio meo 
fitam efle video: de virtutibus IO AN N IS GVSZ- 
T IN II di&urus AA. omnem orationis curium veftra 
caufla fic tem perabo, vt quoniam me tam diligen­
ter auditis , nec a litore longius, quam veftra pa­
tientia videatur pofle perferre, in his virtutibus per­
currendis recedamus , & Syrtes om nes, ac fcopulos, 
qui feftinationem noftram neceflkriis dicendi artifici­
is re ta rd a ren t, ftudiofiffime declinemus.
N ihil igitur dicam de pueritiae virtutibus ; 
tametfi fcio virtutem , & fapientiam in i is , quos ille
rerum
rerum omnium moderator Deus ad res magnas ge­
rendas, populosque curandos deftinauit, annos ple­
rumque non expeftarc._ Fingite vobis AA. hominem 
annis confeflum , miferum , calamitofum, ac coe- 
cum , qui ad loca non fatis cognita forte delatus, 
poft multas pluuias fine duce ambulans, paifim offen­
d a t, cadatque, & in luto toto corpore volutetur ; 
qui nunc furgat, nunc ruat iterum. Fieri autem vn- 
dique hominum omnis aetatis concurfum maximum 
ad fpe&aculum: deinde cx coeci illius calamitate ca­
chinnis fpc&atorum omnia perfonare: qui opem fe­
rat mifero, manumque porrigat, ex illa turba nemi­
nem exiflere. Huc iam fi quis forte puer veniat 
ignarus fpeftaculi, & cauffa rifus cognita, turbam 
praeteriens , continuo fublatum erigat hominem , 
manuque prehendens oblitum coeno in aedes, quas 
ille voce defignarit, fpreto multitudinis rifu , dedu­
cat : nonne hunc puerum huc non tam cafu venifle, 
quam de coelo delapfum effe dicemus ? At vos ego, 
Tarenfes C oloni, qui tum in ea turba pueri fbrfän 
eratis, vos, inquam, huius tam praeclari facinoris 
teiics appello, qui fi m e , haec dicentem, modo au- 
diffetis, veftra admurmuratione non alium eius aufto- 
rem, quam GVSZT1NIVM fuiffe indicaifetis. Cui 
etiam tunc, vt iple familiaribus fuis narrabat, ab 
eodem illo cocco, cui ipfc*opem tulerat, diuinitus 
pracdiflum fuit, eum huius mifericordiae olim ma­
xima praemia per ampliffimas dignitates confequu- 
turum. Sed hoc- quoniam ad pueritiae laudem per­
tinet , nolo a me di&um putetis. Sed neque illa 
Piriuchienfia eius tempora commemorabo: nec quas
H ille
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ille res illic gefTerit; quam forti animo rerum omni* 
um inopiam , & egeftatem quinque annis toleraue* 
ric j quam graues multorum inimicitias, fimultates , 
odia , perfequutiones conftanter, & m oderate tule­
rit ; quam fortiter pro defendenda religione contra 
inftruftiffimam hoftium aciem dim icauerit, praedica­
bo. Praetereo & illam 10A N N IS Agrienfem hofpi- 
ta lita tem , quae virtus a veteribus fan&iffimo loco 
habebatu r :  a )  cuius illa domus honeftis viris omni·* 
bus, non fecus ac Cimonis Athenienfis villa etiam 
Lacidibus eius curialibus, b)  femper patebat. T a ­
ceo fummum illud caftimoniae ftudium, cuius rumor 
PdHenfem ciuitatem aliquando fic im pleuerat, v t ge* 
nus illud hom inum , in quod p lurim i, quafi in Scyl­
lam per familiaritates incurrunt , IO A N N EM  aeque 
ac Catonem illum Vticenfem populus Romanus lu­
dis floralibus, c ) formidaret. Haec , inquam , ce- 
teraque om nia , quae ante initum Nittrienfcm Pon­
tificatum ab illo praeclare, & cum virtute gefla funr, 
filentio praeteribo. Agrienfibus ego de h is , Pefti- 
nisque ciuibus commemorandum relinquam , quae 
IO A N N EM  ad infularum dignitatem  poftea eue- 
xerunt.
Mihi verő earum tantum virtutum, quibus il­
lum, aiitiftitemj florentem Vidimus * partem ali­
quam (nam quis omnes poflit enarrare ? )  fumam 
hoc loco breuiter exponendam : ita tam en, v t,
quod
a )  V id . Io . G u il .  S tu c k iu s  A n t íq .  C o n u iu a l .  L .-I, c. X X V II ;  
t )  C ie . offic . L .  H. c. X V III . 
e )  V a li M ax . L . ÍL  c . X . $ .  VUI.
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qüod initio dicendi me Faflurum recepi , paucis et­
iam verbis clare demonftrem, IOANNIS GVS2TI- 
NII obitu magnum virtute antiftitem fato nobis ere­
ptum eile. Quod vti via, & ratione oftendam, vi­
detur prius ab hoc verbo omnis remoüenda efle in» 
certitudo. Nam ficut virtutis vocabulo in ore ho­
minum nihil eil frequentius, ita eius fignificatu nihil 
magis vagum , atque incertum. Nam eum tam va­
ria fint, fecumque pugnantia hominum fludiä, vf 
fere quot homines , to t in agendo exiftant varieta­
tes: omnes tamen eodem honeftatis, ac virtutis 
nomine ad eas ornandas abutuntur. Vnde qua quis­
que re magis capitur , ea res illi fete virtus efl.
At graues Philofophi , qui de Virtute accürä» 
tiihme fcripferunt, eam definiunt, efle conflantem i 
& expeditum, id , quod reflum fit, & rationi con» 
lentaneum, femper agendi Voluntatem. Quae qui­
dem definitio A A. nemini potefl non probari: curri 
ne illi quidem, qui de rebUs agendis, perperam fen­
tiunt , in virtutum numero quidquam habean t, niii 
quod eis re&urn quoqtio modo efle videatün Ita­
que ficut Voluntas, itá rtec ipfa cuiusquam Virtus, 
cuius ratio omnis voluntate continetur, oculis, aut 
Vllo fenfu percipi potefl. Neqtie enim praeclarae 
iflae, quas videmus, quasque tantopere mirari, & 
laudare folemus, hominum aftioneS pro Virtutibus 
haberi debent. Non enim illae virtutes fiinlj fed 
fruftus quidam pulcherrimi, qui infitáe in animo vir­
tutis foetu profunduntur; Quapropter ficut Phyfici 
latentes cuflärum naturalium vires, ex earum effeíHá
me-
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metiri confueuerunt, eaque corpora maiori vi prae­
dita  efle optime concludunt, quae & frequentius o- 
peren tur, & maiores edant effc&us: ita in homini­
bus illis maiorem inefle·virtutem intelligimus, quo­
rum faila  eile illuflriora, & frequendora videmus. 
Q ufre  fi IOANNEM  G V SZTIN IV M  magnas re s , 
& multas praeclare geififle offendero : eritne quis­
quam , qui hunc antiflitem magnum fu i fle virtute du­
b itab it?
Solet vero m agnitudo rerum gerendarum ex 
perfona, quam vnusquisque te n e t , atque ex illis re­
b u s , quae eos, qui aliquid agun t, forte circumflant, 
aeflimari: vt quae parua in aliis v identur, ea fi fi­
ant ab alio, aut alio tem pore, maxima iudicentur. 
E t cum multa ab eodem homine geri pofTunt, quae 
fingula magna per fe fin t: tum fi ad perfonam agen­
tis referantur, ficut flellarum , ita  variae exiflunt ea- 
rundem afHonum magnitudines. D ate mihi mi­
litem , qui prae muficis canat egregie fidibus , aut 
tibiis deinde ad bellum profeflus, rem gerat for­
titer : non tum nos id , quod fa&um eíl a milite for­
titer , magnum & praeclarum eile dicem us; illa ve­
ro canendi p eritia , quam antea m irabam ur, noflra 
ipforum aeflimatione quodammodo minuetur? Ita­
que ea demum magna funtex iis , quae agimus: non 
quae per fe pulchra ; fed quae perfonae, quam quis 
publice fuflinet, confentanea funt, modo flrenue ge­
rantur.
Nunc
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Nunc duas potiffimum in IOANNE GVSZ* 
TINIO fuifle perfonas, publice impofitas, recorda­
mini : viiam a republica grauem ,  animi virilis , ma* 
gnique confilii, vt in prouincia Nittrienfi magiílratu 
gerendo fummam rerum fumma cum poteftate admi- 
niftraret: alteram acceptam diuinitus, fanflam, au- 
guffttmque, & religiofam, vt ampliffimo pontificum 
facei dotio ornatus religionibus interpretandis, ac de­
fendendis praeeiTet. Itaque fi IOANNES vtramque 
hanc principis in hac prouincia perfonam plurimo­
rum recte faétorum gloria tuebatur, GVSZTlNIVM  
magnas res geífifie perfpicuum erit om nino, atque 
indubitatum ; praefertim cum Marci quoque Tullii 
fententia magnum fit omnino, perfonam in republica 
tueri principis, a )
Quid autem mihi vel ad demonftrandum faci­
lius , vel ad dicendum copiofius accidere vnquam pó­
tért , quam IOANNEM vtriusque huius perfonae di­
gnitatem , & decus multorum reffe fafforum praefi* 
dio defendifle ? fed quia mihi non m odo, quid, & 
quantum ipfe pofiim dicere, videndum e ft; fed a t­
tendendum etiam , quamdiu vos aequo animo veli­
tis dicentem audire: quamquam haec veftra patientia, 
qua adhuc vfi eftis, mihi attentionem diuturnam pol­
licetur; tam en, ne pro rerum dicendarum multitu­
dine eo excrefcat oratio, vt nullam huius tantae hu­
manitatis veftrae rationem habere voluifle videar ; 
pace ipfius IO AN N ISG V SZTIN II, de eius laudibus 
fubducam partem maximam, & ad exornandum am-
I pliífí-
a )  C ic. P h ilp . VUL c . X .
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pliífimam, eam fcilicet, quae in perfona fummi ma- 
giflratus gerendae reipublicae to ta verfatur. Quo 
etiam fiet, v t a propofito minus difcedam : Antilli- 
tem^enim tantum , non etiam politicum, magnum 
virtute fuifle IOANNEM  flatui oftendere. Igitur de 
illa IOANNIS legum feruandarum cura , iurium de· 
fcribendorum aequitate, p ac is , & tranquillitatis , 
componcndarumque difcordiarum fludio, fide deni­
que in perficiendis iis, quae ad fummam rempubli- 
cam fpeflabant, nihil agam . Veitrae ego ifla Am- 
plifiimi huius prouinciae M agiftratus, perenni man­
do memoriae.
Ex his ig itu r, quae a me paullo ante difputa- 
ta  funt, AA. dubium non cil, quin ex iis rebus,quae 
ab Antiflite geri pofTunt, illae fint maximae , & prae- 
flantiilimae habendae , quae ad fan&iffimum eius 
munus proprie referuntur. E t quoniam Antiflites funt 
magiilri gregis Chrifliani, praecipuumque eorum ftu- 
dium hoc eile d eb e t, vt fummi paitoris munus quis­
que cum dignitate pofiit tueri: quis hunc Antiftitem 
non res maximas geflifle fa tea tu r, qui fummi paflo- 
ris munere fic fungebatur , v t cum aliis, qui hoc in 
genere ante nos vnquam excelluerunt, quafi de pal­
ma contendere , aliis autem , qui pofi nos vifturi 
funt, exemplum, quod imitentur relinquere voluifle 
videatur? Ego enim fic exiflimo, in fummo pallore 
tres has res inefTe oportere: de optim is, ac peritiffi- 
mis palloribus gregi fuo prouidere ; non per alios 
tan tum , fed fuis etiam fa&is munus pafloris , maxi­
mo
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mo etiam fuo incommodo, M in e re ; ne loca defint 
cogendo, ac reficiendo gregi opportuna, curare,
Quis iam hoc Antiftite non modo in coniti· 
tuendis , fed efficiendis etiam optimis paitoribus itu- 
diofior vnquam fuit aut efie debuit ? qui adhuc ado* 
iefcens tanto itudio contra gregis fui holles decerta- 
uit? qui deinde in hac difciplina ita (e probauit omni­
bus , vt magilterium inter pallores fit confequutus ? 
Quem ille vnquam ( vos eg o , fide, a rilo rita te , vir· 
tute ornatilTuni viri, qui eius confiliorum , & inilitu- 
torum omnium confcii eratis, telles appello) quem, 
inquam, ille aliquando, nifi digniffimum, paroeciae 
vili hominem praefecit? Aut quem non , qui paullo 
remiffior in officio videbatur, calligauit? N am  de 
illis nihil d icam , quos etiam a grege fuo longe re- 
mouit. Ac venit hoc loco mihi in mentem illa Apo- 
itolicae huius feueritatis plena illius ad fuos oratio : 
In  atirem porro vobis, inquit, hoc dtftum cfto: p im is  
Ecclefiae feculis ob reuarentiam fa cri m iniflerii, non li­
cuit facér dotibus publicam agere poenitentiam : eritnt 
quispiam filiorum meorum, quem non pudeat publicam 
ferre poenam ob eorum neglcBum, quae monemus ? a) 
Quae quidem verba euentu etiam comprobata, o- 
mnem nobis de eius Angulari prouidentia in legendis 
optimis palloribus anfam dubitandi ademerunt. Quid 
vero illa eius immortalis Epiltola Paftoralis ? quid 
agebat ? quem in finem edita erat ? in qua praeter 
innumera formandi boni palloris praecepta, feüerif» 
fime llatuit, ne quis ea loca, quae pallore liio orbata
foif-
a) In  S e rm . ad C le ru m  fu u m  te m p o re  in au g u ra tio n is ,
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fuiíTent, patronorum interpellatione prenfaret · nifi 
quem ipfe tali dignum loco iudicauiflet ?  a )  Metuere 
enim fe Antifles piiflimus , & prouidentiffimus aie­
b a t ,  n e ,f i quem minus idoneum pallorem ouili fuo 
praefeciflet, idem fibi con tingere t, quod Pontifici 
Heli contigilfe facrae litterae meminerunt, e )
Age vero i am ipfe munUs palloris per fe quan­
ta  diligentia obire folitus fit confideremus: cuius il­
lud memorabile di&um e l t : infelicem ejfe eorundem 
conditionem y qui ad regendum aliena mente indigent, c )  
T ali igitur mente praeditus IO A N N ES nihil prae- 
termifit, quod ad regendum , ipafcendumque fidei fuae 
commifium gregem pertineret. N am  & ardente fole 
condonantem  faepe vidimus *, & cum prouinciam fii­
am  luflrandam fibi fiimpfiflet, tam flagrante animo 
omnia Antiftitis munia o b ib a t, v t nec itinerum mó­
léiba , nec locorum afperitatibus, cum eflet valetudi­
ne frafta , ab inftituto defilieret. Ex quo Trenchinii 
in morbum tam grauem inc idera t, v t iam medici de 
eius vita conclam arint: quae conclamatio tam firma 
exftitit, vt per Hungáriám exaudita in omnium ani­
mis de eius obitu opinionem excitarit. Colle&is tan ­
dem Dei munere viribus, i d , quod reliquum ad lu- 
itrandum e ra t , m agno animo ad nouam valetudinis 
ruinam paratus abfoluic. d) In qua luftratione quan­
tus
a )  E p i i l ,  P a li. P a r . Π. §. X IV .
B) V id .  E p ift. P a ft. P a r .  II. §. X X .
c )  In  O r a t .  A g ria e  d if ta .
d)  V ifita c io n e m  h an c  D io ec e íeo s  co e p ic  a n n o  M D C C L X V I . q u o  T r e n -  
c h in ie n íe m ,  l l la u ie n ie m , &  B itcienfem  D if tr i& u s  p e r lu f tr a u ic  .· a n n o  Ye· 
r o  in fe q u e n c e  re liq u a m  D iceccfim .
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tus eius labor fuerit, quas res geiTerit, quid pro gre­
gis fui vtilitate conilituerit, eius luilrationis a fla , 
quinque adeo voluminibus magnis comprehenfa, te- 
ftantur. Non commemoro feptem alia volumina , 
quibus afla Ecclefiailica tempore pontificatus fui con­
tinentur. Praetereo grauiffimas caufTas, quae difcu- 
tiendae a Sede Romana ad eum delatae fiierunt ; 
quas ille feliciffime , approbante Rom a, expediuit. 
An etiam ea volumina recenieam, quae nomina eo­
rum , quos ille aut facris ordinibus initiauit, aut con- 
firmauit, complefluntur ? Quae quidem ille omnia , 
vt erat aegra plerumque valetudine , (ane non ma* 
guo fuo commodo, alacri tamen femper animo per­
ficiebat.
Iam vero ea com m oda, quae ipfe conuocan« 
d o , pafcendoque Chrifti gregi maximo fumptu para- 
n i t , quis poteil fine debilitatione vocis enarrare ? 
Teiles iiint aedes facrae, Motfonokienfis, Krakoua- 
neniis, & Szkalenfis, quas IOANNES a fundamen­
tis ad faftigium eduxit, fplendidiffime adornauit, 
fumptu perpetuo ditauit. Teilis Szulouienfium ae­
des iacra, quam aere fuo partem maiorem pofuit. 
Teiles Mititzenfium, Kofztolnenfium, & Drietomi- 
enfium aedes facrae, quas reficiendas, reilaurandas- 
que curauit. Teiles Negyedienfium, Tsaporienfium, 
Zubrohlauenfium & Bodinenfium arae, quas haere- 
ditatis abs fe reliclac participes eife voluit. Teilis 
Radofna, cuius templum perpetuo lumine, aereque 
campano, calamitofos vero homines orphanotro­
phio auxit. Teilis aedes Magnae Matris Dei in
K mon-
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monte Kóuesdio, cuius pro a ra , moriturus , argen­
tum in tabulis confignauit: cui etiam ante aliquot 
annos domum elegantem , in qua facerdotes > com­
modo vicinorum, hab itaren t, adiecit; quam defici­
ente vita annuo foenore flabilem reddidit. Ac ne 
loca tantum gregi pafcendo a ie exifterent adorna­
ta  ; verum etiam illi, qui eum pafcerent, & com­
m ode hab itaren t, & quo fuftentarent v itam , habe­
ren t ; ne talium rerum cura ab officio fuo auoca- 
ren tur, prouidit. Itaque quinque paroecias nouas, 
Nittrienfenfem, Motfonokienfem, Ureghicnfem , 
Szkalenfem, & Lakatsienfem, opus fane & vifu a- 
m oenum , & habitatu percom m odum , aere fuo ae- 
dificauit. Multos vero Curatores animarum , admi- 
niftrosque, vbi ante non erant, induxit, & rebus 
necefläriis communiuit- Q ua ex re ad Romana fa- 
cra plurimae faftae iam funt in hac prouincia accef- 
fiones ; maiores autem tam bene, fapienterque or­
dinatis rebus, fperamus.
Q uid ego de his magnificentiffimis aedibus 
dicam , quae fub hac arce ad meridiem fitae fplen- 
dorem  fuum in utramque hanc Ciuitatem diffun­
d u n t?  Quas G V SZTIN IV S educendae, cducan- 
daeque ad Cleri diiciplinam iuuentuti maximo fum- 
ptu fuo ad  fempiternam fui gregis vtilitatem  collo- 
cau it?  Vnde exifterent, & quafi profeminarentur 
femper viri iis ftudiis, ac difciplinis excultiffimi, 
quibus & prauae doftrinae conuelli, & fanfrae reli­
gionis integritas facile defendi poffit, ac propaga­
ri ? quae quidem res m axim i, vt videtis momenti
quo
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quo melius, feliciusque progrederetur: IOANNES 
non modo ipfam iuuentutem, pafcendo fuo gregi 
deftinatam, fed numerum etiam fcientiarum, ac ma- 
gillrortim auxit, totamque hanc lectilfimam famili­
am agris, fundisque, & bibliotheca, quam exquifi- 
tilfimam habebat, per teftamentum locupletauit. 
Quo etiam id , quod antea dicebam, eum optimos 
& peritilfimos viros curae animarum praeficere fem- 
per ftuduifle, luculentiflime probauit.
Atque haec quidem omnia cum magnitudine 
fua funt eximia, tum ita per fe comparata, vt po­
pulum ad religionis amorem mirifice incendant: 
quae res una ex iis eft, quas antiftites maiorem in 
modum curare debent. Et vero quorfum illae fplen- 
didae, tantoque ornatu Scholarum Piarum turres 
pertinent: quas IOANNES magna & profufa mu­
nificentia tam alte euexit, cuproque tegendas, & 
auro exornandas curauit? Ne dicam metallo lignis 
dandis, & foenore aeterno locupletuit? Quorfum 
& ifta religiofi ordinis D . Francifci turris, quam i- 
dem antiíles a ruinis vindicandam, atque ad hunc, 
vt nunc eft, modum eleganter expoliendam, colla- 
to liberaliter aere, curauit? Intelligebat fcilicet fa- 
pientiftimus antiftes ad excitandam in fuo popu­
lo pietatem ifta quoque plurimum adiumenti efl'e al­
latura monumenta.
Neque vero hae folum res a flrenuo, atque 
perfecto antiftite gerendae funt: fed multa funt prae­
terea , fine quibus tam fanfta, & augufta perfona
fulti-
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fuftineri minime potefl. Ex quibus ne omnia enu­
merando nunquam hodie definam dicere, fuit in 
IO A N N E diuina plane, atque incredibilis facilitas, 
& manfuetudo, qua abie&iffimis etiam , & calami- 
tofiffimis hominibus tam expediti ad eum aditus, 
tam  liberae, & plenae fiducia querimoniae femper 
fuerunt, vt eos ad fe vitro etiam aduocaret, nemi- 
nemque ab fe diicedere fine aliquo folatio pateretur. 
Fuit in eo fumma , & inaudita in fubleuanda priua- 
torum inopia liberalitas, qua iis , qui aliqua diffi­
cultate prem ebantur, fine cunctatione fubueniebat. 
Domus illius femper plena fuit hominibus miferis, 
& laborantibus egefiate: quorum ille eo s , qui mi- 
ferrimi, & abieftiffimi videbantur, fi forte prande­
re t ,  in coenaculo de fua menfa reficiebat: alios fli­
pé d a ta , aut datis veftimentis, bene precatus, 
manfuctiffime dimittebat, Semper enim vir miferi- 
cordiffimus coempta magno numero, & diuerfi, 
prout res poftularet, generis plebeia veftimenta in 
promptu habebat, quae miferis, & egentibus da­
ret. Quod fi accidiffet, v t aliquo die nulla ei ad 
praedandum beneficium occafio oblata edet, illud 
Traiani diftum vefpere repetebat: amici diem perdi­
dimus. Quid quod Chirographis etiam fe ultro 
ipfe obligabat ad fubleuandas pauperum nobilium 
neceffitates; quibus chirographis quafi debitor quot­
annis certo foenore fatisfacere folitus era t?  Atqui 
fuprema quoque munificentia certam pecuniae fum- 
mam penes prouinciam Trenchinienfem reliquit: 
vnde nobilibus miferis eius prouinciae , qui digni 
hoc fubfidio judicarentur, perenni vfura fubueni-
retur.
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retur. Quod equidem eius beneficium maximum 
efle puto. Quae enim maior, atque illuftrior mi- 
fericordia efle poteft, quam fi benefaciamus h is , 
qui cum egeftate conflictantur, quorum maiores 
fuis fortunis, fuoque fanguine patriam ab hoitium 
incurfionibus fortiter defendifle, dubitare non pof- 
fumus ? Cum igitur haec, quae ex innumeris re­
bus, quas IO ANNES GVSZTINIVS geffit, pau­
ca fane, neque ea maxima commemoraui, digna 
omnino fint antiftitis dignitate, ac proinde magna 
in fe, & illuitria: cumque ex magnitudine, & mul­
titudine rerum geflarum magnitudo virtutis intelli- 
gi facile po fiit, ac debeat : IOANNEM GVSZ- 
TINIVM magnum virtute antiftitem fuifle videtis.
Amifimus ergo , AA. magnum antiftitem do- 
ftrin a , magnum virtute. De cuius obitu me poffe 
aliquid commemorare in tanto dolore , & omnium 
noftrum orbitate puderet profefto; nifi ipfa recor­
datio tantae eius virtutis me confirmaret: quem ne­
que morbi diuturnitas mouit, nec doloris acerbitas 
freg it, nec imminentis mortis metus aliquis percu­
lit ; quae res maximos e tiam , & fortifllmos non 
raro viros Vehementer perturbare, ac de ftatu men­
tis deiicere confueuerunt. Is enim poftquam in il­
lum fatalem fibi , nobis autem luctuofum morbum 
incidit , tantamque vim doloris totos viginti fex 
dies tolerauit, a )  quanta accidere maxima potuit
L  horni-
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homini annis iam , & laboribus fra& o: nunquam 
auditus fuit, neque de doloris acerbitate conque­
r i, neque aliquid dicere, ex quo coniici pofiét, 
ei mortem acerbam futuram. Atque ille hanc iam 
non modo non refugere·, fed optare e tiam , refle 
faflorum confcientia fretus videbatur. N am  cum 
de medicorum confilio conuocando ipse medicus, 
quo v teb a tu r, vir praertantiflimus, & experientif- 
iimus periculo vifo adm oneret: ille prohibuit·, m a­
gisque iam de adeunda illa iempiterna vita» 
quam de retinenda ifta cogitauit; aduocatoque ad 
fe viro graui de hoc ampliffimo Ecclefiae N ittri- 
enfis fenatu, manumque eius prehendens, fuorum 
adhuc memor , poftremum a i t : D eo vos commendo, 
d ild li m i :  dabit D eus mifericordiam·, &  finem . I- 
taque ilio fatis e rep to , quod illico feniiffet, quan­
tum antiftitem amififfet, congemuit facér ifte fena- 
tus , congemuit ciuitas, congemuit omnis a e ta s , & 
fexus , totaque prouincia Nittrieniis fibi erip i, a t ­
que eodem funere cum antiftite fuo efferri vifa eft. 
O  felix N ittr ia , quae talem antiftitem habuifti: 
m ifera, quae amififti! T ib i vero Agria cum no- 
ftro om nium , tum huius moeftiffimae Ecclefiae no­
mine immortales ago gratias , quae tantum Virum 
a puero aluifti, atque non tam t i b i , quam N ittri- 
ae eduxifti·, quem tuum manere iure materno o- 
po rteba t, quo tibi tan ta rerum geftarum gloria 
meritam gratiam  referret. Quamquam ille tua in 
fe , fuis in te meritis fic aut fuperauit, aut compen- 
fauit , v t aut ille tibi nihil debere amplius vide­
retur,
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tétur, aut tu nihil in promptu habere, quo nouá 
eius merita coronares. Itaque tu cum videres eum 
e finu tuo egredi, & Nimiam demigrare, quam­
quam ille eius difceiTus tibi dolori edet maximo; 
tamen, quod fcires eum ad ampliffimos honores 
properare, fane tibi tum non defuit, quo tuum il­
lum dolorem poiTes leuare. At modo N ittria , 
qua, quaefo , cogitatione, aut quo praefente tam 
grandi folatio iuum illum , quem cx hoc eius 
difcelTu fempiterno capit, lu£tum , ac 
dolorem mifera leuabit ?

